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Аникина Екатерина Алексеевна, ст. преподаватель каф. эконо
мики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: hubus@sibmail.com. Область науч
ных интересов: качество и доступность высшего образо
вания, экономика образования, образовательный кредит.
Антонова Зоя Георгиевна, к.э.н., доцент кафедры экономики
инженерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: economics@tpu.ru. Область научных интересов: го
сударственное регулирование, корпоративный бизнес,
экономический рост.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., к.филос.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область научных
интересов: философия и методология научного познания.
Бабенко Иван Владимирович, 1985 г.р., аспирант кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 432323. Email: bivj@contek.ru. Область науч
ных интересов: мировое разделение труда, производи
тельность труда на отечественных предприятиях, произ
водительность умственного труда.
Барышева Галина Анзельмовна, д.э.н., профессор, зав. кафе
дрой экономики инженерноэкономического факульте
та ТПУ. Р.т. 564339. Email: ganb@tpu.ru. Область науч
ных интересов: инновационная экономика, интеллекту
альная собственность и инновационный рынок.
Березовская Ольга Михайловна, ст. преп. кафедры англий
ского языка и бизнескоммуникации Института между
народного образования и языковой коммуникации ТПУ.
Р.т. 563846, 427343. Email: berezovskayaolechka@yan
dex.ru. Область научных интересов: глобализационные
процессы в современных языках.
Борисова Людмила Михайловна, к.э.н., доцент кафедры эко
номики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: unexx@rambler.ru. Область научных
интересов: эволюционное развитие экономики, теория
самоорганизации сложных систем, постиндустриальное
общество и информационная экономика, научнотехно
логическая безопасность.
Видяев Игорь Геннадьевич, 1981 г.р., ст. преподаватель кафе
дры менеджмента инженерноэкономического факуль
тета ТПУ. Окончил ТПУ в 2004 г. с присвоением квали
фикации «Магистр менеджмента». Р.т. 563809. Email:
vig@tpu.ru. Область научных интересов: стратегическое
управление инновационным развитием территорий. Ав
тор более 20 научных работ, 5 из которых в центральных
реферируемых изданиях.
Воробьева Татьяна Владимировна, к.э.н., старший преподава
тель кафедра «Экономика строительства» факультета
экономики и менеджмента Томского государственного
архитектурностроительного университета. Р.т. 472901.
Область научных интересов: конкурентоспособность
предприятия.
Высоцкая Наталья Викторовна, доцент кафедры теплогазо
снабжения и вентиляции архитектурностроительного
факультета Ухтинского государственного технического
университета. Р.т. 8(2147)74512. Еmail: nvisotska
ia@mail.ru. Область научных интересов: научнометоди
ческие и практические подходы к разработке и внедре
нию системы менеджмента качества на предприятиях
строительства объектов нефтяной и газовой отрасли (на
примере магистральных трубопроводов).
Глухов Андрей Петрович, 1972 г. р., к.филос.н., докторант ка
федры философии и социальных наук Института культу
ры Томского государственного педагогического универ
ситета. Р.т. 521768. Email: GlukhovAP@tspu.edu.ru.
Область научных интересов: социология массовых ком
муникаций, социология рекламы, национализм, этносо
циология, конфликтология, социальная стратификация
и мобильность.
Гончарова Наталья Александровна, 1981 г.р., ассистент кафе
дры культурологии и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
natg@tpu.ru. Область научных интересов: научная карти
на мира, язык науки.
Дебелова Наталья Николаевна, к.т.н., доцент кафедры про
изводственного менеджмента факультета экономики и
менеджмента Томского государственного архитектурно
строительного университета. Р.т. 472901. Email: mac
kevichn@bk.ru. Область научных интересов: конкурен
тоспособность предприятия.
Ермушко Жанна Александровна, к.э.н., доцент кафедры эко
номики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: economics@tpu.ru. Область научных
интересов: экономические риски, проблемы междуна
родной экономики, глобализация, мировые интегра
ционные процессы.
Завьялова Елена Николаевна, старший преподаватель кафе
дры «Инновационные технологии и предприниматель
ство» Томского государственного университета.
Р.т. 752916. Email: mackevichn@bk.ru. Область научных
интересов: оценка рисков в инновационном проекте.
Иванкина Любовь Ивановна, д.филос.н, доцент, профессор
каф. социологии, психологии и права гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563466. Еmail: ivankinali@sibma
il.com. Область научных интересов: философия и соци
ология образования.
Истомин Николай Алексеевич, 1985 г.р., аспирант кафедры ав
томатизированных систем управления факультета систем
управления Томского государственного университета си
стем управления и радиоэлектроники. Р.т. 511209.
Email: inick@sibmail.com. Область научных интересов:
управление государственным и муниципальным долгом,
рынок публичных долговых обязательств.
Кирьянова Лилия Геннадьевна, к.ф.н., заместитель декана гума
нитарного факультета ТПУ по международному сотрудни
честву, доцент кафедры культурологии и социальной ком
муникации гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499.
Email: kiriyanova@tpu.ru. Область научных интересов: гло
бальнолокальные процессы в современном обществе.
Киселева Елена Станиславовна, ассистент кафедры маркетинга
и антикризисного управления инженерноэкономическо
го факультета ТПУ. Р.т. 563728. Email: rosa
kiss@pochta.ru. Область научных интересов: маркетинг, по
ведение потребителей, соционика, психология личности.
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Колмацуй Анатолий Иванович, 1938 г.р., к.э.н., доцент кафедры
экономики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563882. Email: economics@tpu.ru. Область научных
интересов: социальноэкономические проблемы труда.
Крапчунов Даниил Евгеньевич, 1979 г.р., к.филос.н., доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
krapchunovd@mail.ru. Область научных интересов: тран
сформации в культурной традиции, русская традицион
ная культура, христианские образы в русском фолькло
ре, обрядовая семантика славян, культура старожильче
ского населения Сибири.
Крыгина Мария Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры культу
рологи и социологии гуманитарного факультета Томско
го государственного университета систем управления и
радиоэлектроники. Р.т. 533280. Email: maria_Krigi
na@mail.ru. Область научных интересов: теория и мето
дология современного образования.
Крючков Евгений Николаевич, 1955 г.р., к.т.н., доцент, зав. ка
федры «Высшая математика» Белорусской государ
ственной сельскохозяйственной академии, г. Горки.
Р.т. 8(1037522)3355520. Email: Kruchkoven@mail.ru.
Область научных интересов: конкурентоспособность
предприятия.
Лившиц Вера Исааковна, к.э.н., доцент кафедры экономики
инженерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: marybox@inbox.ru. Область научных интересов:
проблемы государства в экономике общественного секто
ра, глобализация.
Лукьянова Наталия Александровна, к.филос.н., доцент кафе
дры социологии, психологии и права гуманитарного фа
культета ТПУ. Р.т. 563466. Email: Lukianova@tpu.ru.
Область научных интересов: изучение взаимозависимо
сти процессов семиотики и коммуникативных практик.
Нагорнов Виталий Иванович, 1942 г.р., к.э.н., доцент кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: economics@tpu.ru. Область на
учных интересов: проблемы развития малого бизнеса.
Погукаева Наталия Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: pogukaeva@mail.ru. Область научных интересов:
философия науки, неклассическая эпистемология, тема
тический анализ науки.
Рубанов Виталий Георгиевич, 1940 г.р., д.филос.н., профессор
кафедры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563534. Email: rubanw@tpu.ru. Область научных
интересов: научная деятельность, русский космизм, фи
лософские проблемы личности, науковедение.
Рубанова Елена Витальевна, 1971 г.р., к.филос.н., доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: masiania1@yandex.ru. Область науч
ных интересов: онтологические и гносеологические
проблемы экологии.
Рыжкова Марина Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры эко
номики инженерноэкономического факультета ТПУ.
Р.т. 563582. Email: marybox@inbox.ru. Область научных
интересов: методология экономической науки в области
потребительского поведения, рациональность, система
тические предубеждения, прогнозирование националь
ной экономики.
Саленко Марина Александровна, аспирант каф. менеджмента
инженерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563789.
Email: salenko_marina@mail.ru. Область научных интере
сов: региональные инвестиционные процессы, использо
вание интернеттехнологий в управлении.
Самойлюк Инна Константиновна, аспирант, кафедры произ
водственного менеджмента факультета экономики и ме
неджмента Томского государственного архитектурно
строительного университета Р.т. 472901. Email: macke
vichn@bk.ru. Область научных интересов: оценка рисков
в инновационном проекте.
Семиглазов Вадим Анатольевич, 1969 г.р., к.т.н., директор
Центра профессиональной переподготовки Томского
государственного университета систем управления и ра
диоэлектроники. Р.т. 415971. Email: vadim@rk.tusur.ru.
Область научных интересов: математические методы в
экономике, моделирование экономических процессов.
Соловенко Игорь Сергеевич, 1971 г.р., к.и.н., доцент кафедры
экономики и автоматизированных систем управления
Юргинского технологического института (филиал) ТПУ.
Р.т. 8(38451)64432. Email: igs71@rambler.ru.
Область научных интересов: экономическая история
Кузбасса и России.
Суслов Андрей Александрович, 1982 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социологии гуманитарного факультета
Томского государственного университета систем упра
вления и радиоэлектроники. Р.т. 701590. Email:
as8282@list.ru. Область научных интересов: онтологиче
ские аспекты философии евразийства.
Таран Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры
экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: ektaran@sibmail.com. Область
научных интересов: интеграционные процессы в эконо
мике, слияния и поглощения компаний, рейдерство.
Тычкин Павел Борисович, 1977 г.р., старший преподаватель
кафедры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: medved2912@mail.ru. Область научных
интересов: философия науки, проблема взаимодействия на
учных и вненаучных форм мышления, философия мифа.
Ульященко Вячеслав Владимирович, 1984 г.р., аспирант кафе
дры телевидения и управления радиотехнического фа
культета Томского государственного университета си
стем управления и радиоэлектроники. Р.т. 701504.
Email: slava@tu.tusur.ru. Область научных интересов: ма
тематические методы в экономике, прогнозирование,
экономикоматематическое моделирование.
Филиппова Татьяна Васильевна, ассистент кафедры марке
тинга и антикризисного управления инженерноэконо
мического факультета ТПУ. Р.т. 563424. Email:
ftv25@rambler.ru. Область научных интересов: теневые
отношения, коррупция во власти.
Чайковский Денис Витольдович, 1975 г.р., к.филос.н., доцент
кафедры социологии, психологии и права гуманитарно
го факультета ТПУ. Р.т. 563392. Email: dnvit@tpu.ru.
Область научных интересов: проблемы знания, власти и
управления в современном обществе.
Чмыхало Александр Юрьевич, 1973 г.р., к.ф.н., доцент кафе
дры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: sanichtom@inbox.ru. Область науч
ных интересов: философия науки, история философии
науки. Автор более 30 научных и учебнометодических
публикаций.
Чухно Антон Викторович, 1980 г.р., ассистент кафедры филосо
фии гуманитарного факультетаТПУ. Р.т. 563424. Email:
soohotin@rambler.ru. Область научных интересов: творче
ство Л. Витгенштейна, этика, философия искусства.
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